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рующих веществ. Старение пленок проводили по ускоренному режиму в камере ис-
кусственной погоды при воздействии температуры +(50  2) 0С и ультрафиолетового 
излучения в диапазоне  = 240…320 нм при интенсивности 68 Вт/м2, а также в низ-
котемпературной установке при – (40  2) 0С. В процессе испытаний контролировали 
изменение прочностных характеристик пленок: прочность при растяжении и относи-
тельное удлинение при разрыве (ГОСТ 14236-86), эластичности при изгибе  
(ГОСТ 6806-73). 
Определены оптимальные соотношения стабилизатор – полимер, дающие наи-
больший эффект. Исследована кинетика изменения прочностных свойств стабилизи-
рованных и нестабилизированных пленок. Установлено, что стойкость к воздейст-
вию атмосферных факторов полиэтиленовых пленок, стабилизированных исследуе-
мыми продуктами, в 5…6 раз выше, чем нестабилизированных. 
Исследованные продукты могут применяться для термо- и светостабилизации 
полиэтиленовых пленок и покрытий, эксплуатирующихся в условиях климата Бела-
руси и средней полосы России в течение не менее 3-х лет. 
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Увеличение долговечности полимерных покрытий (ПП) является актуальной на-
учной и практической задачей, конечной целью которой является повышение надеж-
ности машин в различных областях техники. В настоящей работе предлагается нетра-
диционное решение такой задачи – термообработка ПП из термопластов (полиэтилен, 
полиамид, фторопласт) на металлах (Cu, Fe, Al) в условиях вакуума (10-10-5 Па). 
Вакуум, как технологическая среда формирования ПП, таит в себе много не-
раскрытых возможностей, о чем, в частности, свидетельствуют данные настоящего 
исследования. Низкое парциальное давление кислорода практически сводит к нулю 
его окислительное действие на ПП, а снижение общего давления резко интенсифи-
цирует дегазацию материалов. Эти два обстоятельства в совокупности становятся 
определяющими для свойств вакуумных ПП. С увеличением степени вакуума и вы-
держки при заданной температуре прогрессивно возрастают прочность на разрыв и 
твердость ПП (на 15-50 %), несколько уменьшается их деформативность (на 5-14 %). 
Позитивные изменения свойств ПП, полученных в вакууме, связаны с образованием 
однородной и мелкокристаллической структуры в объеме ПП. В связи с этим  
в 22,5 раза увеличивается время жизни ПП под воздействием климатических фак-
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торов. Примерно в таком же отношении уменьшаются потери вакуумных ПП на тре-
ние и износ. 
Адгезия вакуумных ПП к металлам, характеризуемая величиной сопротивле-
ния расслаиванию, определяется в основном поверхностным состоянием металла. 
Обнаружено аномальное снижение прочности адгезионных соединений ПП с метал-
лами (Cu, Fe), проявляющими способность к очистке от поверхностных оксидных 
пленок при термообработке в вакууме. Напротив, для металлов с высокой теплотой 
образования оксидов (Al) адгезия вакуумных ПП характеризуется сравнительно вы-
сокими значениями и стабильностью. 
Длительное (за пределами технологической целесообразности) пребывание ПП 
в расплаве в условиях вакуума вызывает деградацию ПП. Процесс деградации может 
быть представлен, как кипение высоковязкого расплава полимера при низком абсо-
лютном давлении внешней среды, что вызывает эрозию свободной поверхности ПП 
и непрерывное снижение их массы. В связи с этим поставлен вопрос о периоде по-
лураспада полимера, как характеристике времени жизни ПП в условиях вакуума. 
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Необходимость получения эпоксиполимеров с различными показателями обу-
словлена разнообразием видов изделий и условий их эксплуатации. Для обеспечения 
возможности направленно регулировать свойства покрытий на основе эпоксидных 
смол, необходим круг исследований по выбору эффективных модификаторов и на-
полнителей, установлению взаимного влияния природы компонентов, их соотноше-
ния на параметры процесса отверждения, структуру и свойства материала. 
Цель работы: исследование адгезионной прочности эпоксидных композиций 
(ЭК) с твердой поверхностью в зависимости от ее микрорельефа и количества вво-
димого дисперсного наполнителя. 
Объект и методика исследований: эпоксидная смола ЭД-20, дисперсные на-
полнители (аэросил, графит, металлический порошок ПЖР), отвердитель полиэти-
ленполиамин (ПЭПА). Содержание эпоксидной смолы во всех материалах составля-
ла 100 масс.ч., содержание наполнителя – 15, 40, 55, 70 масс.ч. Образцы (Ст.3) раз-
мером 50201 мм подвергались различным видам механической обработки: поли-
ровке Ra = 0,29678  0,40708 мкм; шлифовке Ra = 3,63816  7,092967 мкм, токарной 
и пескоструйной обработке Ra = 0,3664216,51579 мкм.  
Результаты исследований и их обсуждение: экспериментальные данные по адге-
зионной прочности к стали эпоксидных композиций с различным содержанием и при-
родой наполнителей показали, что отдельное их введение в ЭК (содержание наполните-
ля от 15 до 40 масс.ч.) приводит к незначительному ее повышению (6,5-23,5 H/см2). Од-
нако, рассматривая композиции с содержанием наполнителя более 40 масс.ч. наблюда-
ется значительное увеличение адгезионной прочности, причем вплоть до 70 масс.ч. 
(18,46-34,6 H/см2). Одной из причин этого повышения может быть селективная адсорб-
ция низкомолекулярных фракций из объема связующего на поверхности наполнителя. 
